『ジャーナリズム入門-パリ日記-』 フランツ・ヘッセル by 園田 尚弘
































































































































































































































































































































































係については、拙稿,I- 『W・ベンヤミンとF ・ヘッセル』 (長崎大学教養部紀要、人文
科学篇、第27巻第1号)が扱っている。翻訳に使用したのは、 1929年発行のErnst
Rowohlt版である。
1993年6月7日
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